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1.
Papst Lucius III. besta¨tigt den Karta¨usern in Seitz auf ihre Bitte das Landgut Gono-
bitz im Patriarchat Aquileja, wo ihr Kloster gegru¨ndet wurde, mit allen Nutzungen
und Zugeho¨rungen, die sie von Markgraf Otakar [III.] von Steier und dessen Sohn,
Herzog [Otakar IV.] erhalten haben mit der in der Urkunde des Markgrafen angegebenen
Begrenzung von den Bergspitzen bis in das Tal und an der anderen Seite bis zum Gut
der Gurker Kirche.
[1185] Ma¨rz 19, Verona.
Or. Graz LA: AUR 248e (A). — Abschr. 1. V. 13. Jh. im Seitzer Kopialbuch Cilli
Historisches Archiv: Hs. 1 fol. 1v-2r (B).
Pez – Hueber, Thesaurus VI/2 (1729) 36 Nr. 4 aus B = Pusch – Fro¨lich, Dipl.
Styr. 2 (1756) 65 Nr. 7 zu 1184 = Migne, Patrol. lat. 201 (1855) 1342 Nr. 222 =
(Hogg), Analecta Cartusiana 90/3 (1981) 19f. — StUB 1 (1875) 609 Nr. 638 aus
A zu 1185.
Reg.: Fro¨lich, Specimen 2 (1758) 195 zu 1184. — Muchar, Gesch. 4 (1848) 507. —
Jaffe´, RP (1851) 852 Nr. 9.742 = Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 486 Nr. 15.389.
— Stepischnegg, Seiz (1884) 11. — Brackmann, GP 1 (1911) 136 Nr. 7. — Kos,
Gradivo 4 (1915) 466 Nr. 700. — Bernhard, Seiz 2 (Diss. 1987) R 9. — Mlinaricˇ,
Kartuziji (1991) 50.
Abb.: Mlinaricˇ, Kartuziji (1991) 50.
Die Datierung ergibt sich aus dem Itinerar des Papstes.
‡ Lucius ‡ episcopus servus servorum dei dilectis filiis Cartusie fratribus, qui sunt in
Ualle sancti Iohannis salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petentium
desideriis facilem nos convenit prebere assensum et vota, que a rationis tramite non
discordant, effectu prosequente complere. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis
petitionibus grato concurrentes assensu, predium de Gunuwiz in patriarchatu Aqui-
legensi, in qua sunt celle vestre fundate, cum usibus et apendiciisa a dilectis filiis nostris
viris nobilibus Othachera marchione de Stira etb duce filio eius ordini vestro
concessum, sicut illud iusto et pacifice possidetis, auctoritate apostolica confirmamus et
presentis scripti patrocinio communimus. Huius autem predicti termini, sicut in eiusdem
marchionis rescripto habetur, sunt apices montium usque in vallem, ex altera parte
predium Guicensisc ecclesie. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre
confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius se noverit incursurum. Datum Verone XIIII kalendas aprilis.
Bleibulle verloren, die rot-gelben Seidenfa¨den zu deren Befestigung an der Plika noch
vorhanden.
2a) A b) danach Raum freigelassen fu¨r einen mit Punkt abgeku¨rzten Namen, na¨mlich O. (= Ota-
cher) c) A irrig statt Gurcensis.
